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Les ve ntes de l ' Off i ce n at io n a l d es fo rêts 
e n  rég i o n s  Prove n ce -Al pes - Côte d 'Az u r, 
La n g u ed oc- R o u ss i l l o n  et Corse 
G i l les  CHAPPAZ, Forêt méd iterra néenne  
d'après les communications de P. de Saint-Lager*, J .  de la Rambergue**  et F. Cérutti* * *  
l 1  nous  a semb l é  ut i l e  pour  ces 
Rencontres de brosser un tab leau  
d 'ensemb le  de l ' état des ventes de  
l 'Offi ce n at iona l  d es fo rêts concer­
nant la forêt méd iterra néenne fra n­
ça ise,  qu i  couvre les 3 rég ions Pro­
vence-Al pes-Côte d 'Azu r. La ngue­
doc-Rouss i l l on  et  Corse .  
Ces que lques pages sont l e  résu l ­
tat de  l a  comb ina i son  d e s  ch i ffres 
fou rn i s  par les tro i s  d i rections rég io ­
na l es  de  l 'Office n at iona l  des fo rêts . 
D i sposant d ' un  temps . l i m ité, i l  ne  
nous a pas été poss ib l e  d 'obte n i r  
d e s  données parfa itement ha rmon i ­
sées .  A ins i ,  l a  d i rection  de l 'Office 
nationa l  des forêts de  l a  rég ion Pro­
vence-Al pes-Côte d 'Azu r  i ncl ut-e l l e  
dans  ses  ch i ffres les  ta i l l i s  e t  l e s  
houpp ie rs ,  à l ' i nverse des  rég ions  
Languedoc-Rouss i l lon  et Corse .  
De même.  certa i nes espèces ty­
p iquement méd i te rranéennes ( p i n  
d 'A lep notamment) ne font l 'objet 
d 'aucune ru b ri que  p ropre .  et ne sont 
citées que  dans u n  seu l  tab leau  
fourn i  pa r  l a  d i recti on  rég iona le  de  
Provence-Al pes-Côte d 'Azur .  
1. Modes d e  commercialisation - volumes 
mobilisés ( %) 
Paca L.R. Corse 
Adjudications 43,89 63,3 27,05 
Appels d'offre 1 3,88 1 4,5 27,7 1 
Cessions amiables 27,09 1 9,2 44,26 
Produits délivrés 1 5 , 1 4  3 ,0 0,98 
2. Volume offert - volume mobilisé (milliers de m') 
1 980 1 98 1  1 982 1 983 
p L c p L c p L c p L c p 
Volume offert 389 3 1 8  57  350 3 1 1  47 376 329 48 396 335 70 436 
Volume mobilisé 34 1  284 47 260 267 52 258 296 5 1  30 1  293 32 299 
L'essent ie l  du vo l ume  offert fa it 
l 'obj et d ' u n  a ppe l  à l a  concu rrence 
en Provence-Al pes-Côte d 'Azu r  
( 80  % )  e t  en  Languedoc� Rouss i  lon 
(90 %) .  et l a  p l us  g rande part ie du  
vo l ume mob i l i sé est vendu  de cette 
man iè re ou par  adj ud i cat ions ( Pro­
vence-Alpes-Côte d 'Azu r :  60 %. 
Languedoc- Rouss i l l on : 80 %) . Pa r 
contre, on note en Corse l ' impor­
tance des cess ions am iab les .  
1 984 1 985 1 986 
L c p L c p L 
362 48 478 342 3 1  425 355  
3 1 5  41  327  298 27 290 302 
c 
44 
44 
% 88  89  82  74 86 - 69 90 - 76 87 48 69 87 85 68 87 87 68 85 1 00 
Nota : P = Provence-Alpes-Côte d'Azur ; L = Languedoc-Roussillon ; C = Corse 
Volume offert moyen (m') 
Volume mobilisé moyen (m') 
Volume offert 1 986/moyenne ( %) 
Volume mobilisé 1 986/moyenne ( %) 
*Office national des forêts de Provence-Al· 
pes-Côte d'Azur. 
**Office national des forêts du Languedoc­
Roussillon. 
• •  *Directeur régional de l'Office national des 
forêts de Corse. 
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3. Structure du volume mobilisé 
Pa ca L.R. Corse 
1 Résineux ( %) 80 87 95 Feuillus ( %) 20 1 3  5 
Les rés i neux q u i  représentent 
dans  l es  tro is  rég ions  l a  g rande  
majorité d u  vo l ume  de bo is  mob i l i sé  
sont  const itués essenti e l lement par  
les essences S IJ ivantes : 
Pa ca L.R. Corse 
Sapin ( %) 1 2  (C) 24 (D) 1 ,42 (D) 
Epicéa ( %) 5 (C) 1 5 ,5 (D) 
Pin sylvestre ( %) 1 8  (C) 8,5 (D) 
Pin maritime ( %) 7,5 (D) 24,87 (D) 
Pin noir ( %) 16 (D) 
Pin laricio ( %) 68,87 (D) 
Mélèze ( %) 1 3  (C) 
Autres résineux ( %) 3 1 ,5 
Origine principale : (C) = forêt communale ; (D) = forêt domaniale 
4. Évolution des recettes (en 105 x Francs) 
1980 1981 1982 1983 1984 
p L c p L c p L c p L c p L 
Forêt domaniale 1 34,70 636,56 34,52 86,76 509,89 42,23 56, 13  461 ,25 62,40 41,53 300,98 33,66 68, 14 373,99 
Forêt communale 321 ,55 198,7 12 272, 1 7  1 55,82 19,44 2 12,23 12 1 , 5 1  1 8 , 14  205,55 1 1 7 , 1 1  17,91 195 , 12 122,49 
5. Origine géographique des résineux mobilisés (en milliers de m3/tige) 
Département Part dépar- Sapin picea Pin Pin Mélèze tementale sylvestre maritime 
1 3  3 %  
83 1 0 % 0,0 1 2 4 
06 1 0 % 1 2  3 6 2 3 
84 1 1 % 0,08 4 0,2 0,04 
04 33 % 3 7 23 0, 1 6 
05 33 % 1 8  4 1 5  26 
TOTAL Paca 33 15 50 6 35 
1 1  33 % 69 4 6,5 2 
30 20 % 5 30 6,5 40 
34 6,5 % 6,35 30,5 5 0,07 
48 33 % 5 25 1 4  0,2 
66 7,5 % 1 8,5 3 1 7  1 ,3 
TOTAL L.R. 2 7,4  1 7, 7  JO 8,6 
2A 4 1 ,64 % 1 , 5  25 ,24 
2B 58,36 % 0,90 
TOTAL Corse 1,5 26,14 
NB : Corse : chiffres de 1 985 .  
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